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Nurwidodo, H0811064. 2015. Analisis Pengendalian Mutu Beras Organik Pada 
APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali) di Kabupaten Boyolali. Skripsi 
dengan pembimbing Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S dan R.R. Aulia Qonita, 
S.P, M.P. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali) merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang pertanian organik terutama pada bidang padi organik. 
Pemilihan beras organik sebagai komoditas yang diteliti karena masih adanya 
jenis cacat pada beras organik yang diproduksi sehingga terkadang perusahaan 
tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui jenis-jenis kecacatan beras organik yang tidak sesuai dengan standar 
mutu APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali), mengetahui apakah proses 
produksi yang dilakukan oleh APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali) masih 
dalam batas pengendalian, mengetahui jenis cacat yang paling dominan yang 
mempengaruhi mutu beras organik di APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali), 
mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi mutu beras organik, serta 
merumuskan rekomendasi tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan 
yang  mempengaruhi mutu beras organik di APOB (Asosiasi Petani Organik 
Boyolali),. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pemilihan lokasi 
penelitian dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, pencatatan, dan wawancara mendalam. Metode analisis data yang 
digunakan adalah Statistical Quality Control (SQC) dengan alat bantu statistik 
berupa Check sheet (lembar periksa), Histogram, Analisis Peta Kendali P (control 
chart), Analisis Diagram Pareto, Analisis Diagram Sebab-Akibat (Fishbone 
Diagram), kemudian membuat rekomendasi atau usulan perbaikan mutu. 
Hasil analisis wawancara mendalam diketahui faktor penyebab kecacatan 
beras organik yaitu faktor manusia, bahan baku, prosedur, mesin dan lingkungan. 
Metode kerja dan penerapan pengendalian mutu yang dilakukan APOB (Asosiasi 
Petani Organik Boyolali) yaitu pengendalian terhadap bahan baku, proses 
budidaya, dan produk jadi. Berdasarkan alat bantu check sheet diketahui jenis-
jenis kecacatan Beras Organik yaitu beras bulir pecah, beras bulir kepala dan 
menir. Penggunaan Peta Kendali P diketahui bahwa tidak ada titik-titik cacat yang 
berada di luar batas pengendalian. Berdasarkan diagram pareto diketahui bahwa 
58 % kecacatan beras organik yang terjadi adalah jenis cacat bulir pecah sebesar > 
20 %, beras bulir kepala sebesar 24,15 % dan menir sebesar 6,5 %. Penggunaan 
Diagram Sebab-Akibat dilihat dari subfaktor kemunculan penyebab beras bulir 
pecah tidak ditemukan faktor penyebab dominan beras bulir pecah adalah faktor 
manusia. Tindakan rekomendasi perbaikan mutu yang dapat dilakukan perusahaan 
adalah mengadakan pelatihan dengan sistem gilir, melakukan pendampingan yang 
lebih intensif kepada para petani terhadap pelatihan yang diadakan, melakukan 
pengontrolan terhadap mesin penggilingan dan melakukan sosailisasi kepada para 







Nurwidodo, H0811064. 2015. Analysis Quality Control Of Organic Rice in 
APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali) Kabupaten Boyolali. Essay with 
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S and R.R. Aulia Qonita, S.P, M.P. Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University.  
APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali) is the company that using organic 
technology especially is organic rice. Selecting the organic rice as the research 
subject due to many defects organic rice has been produced so that sometimes 
make the company can’t fulfill the market’s demand. The purpose of this research 
is to know the types of organic systems defected rice which did not comply with 
the quality standard APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali), knowing the 
company weather quality control still of limit control, knowing the most dominant 
kind which affect the quality of organic rice, knowing the factors that affect the 
quality of a organic rice, knowing the most dominant factors which affect the 
quality of organic rice, as well as give the recommendations for corrective actions 
to address the problems that affect the quality of organic rice in APOB (Asosiasi 
Petani Organik Boyolali). 
The basic method of this research is a descriptive analytical. The selection of 
the location research is purposive. The technique of collecting data through 
observation, record-keeping, and in-depth interviews. Methods of data analysis 
used is Statistical Quality Control (SQC) and statistical tools such as Check sheet, 
Histogram, analysis of Control Chart P (control chart), Pareto Chart Analysis, the 
analysis of the cause and effect Diagram (Fishbone Diagram), then make a 
recommendation or proposal improvement of quality. 
The results of the analysis of the in-depth interviews are known factors that 
defects cause to the organic rice is human factors, raw materials, procedures, 
machine and the environment. Working methods and the application of quality 
control in APOB (Asosiasi Petani Organik Boyolali) is the control of raw 
materials, the process of cultivation, and the finished product. Based on a check 
sheet tool known types of defects, namely rice of corn broken, rice of corn part 
and  finely ground grainds or rice. The Use of Control Chart P is known note that 
there are not the types of organic systems defected rice which leave of limit 
control. Based on pareto diagrams known that 58% defects organic rice happens is 
a type of defect of rice of corn broken > 20%, rice of corn part is 24.15% and 
finely ground grainds or rice is 6,5%. Using cause-effect diagram seen of the 
subfactors emergence arising cause known that the dominant factor of defect of 
rice of corn broken causes is the human factor. Quality improvement 
recommendation actions which may be made of the company is doing the 
coaching with shift system, company is doing associate to farmers coaching, 
controlling at milling rice machine and sosialiszation to farmer about climate 
change of global warming. 
 
 
